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Abstract
Public facilities of local governments have been confronted with reorganization and consolidation. In contrast to 
new construction of public facilities, reorganization including abolition and displacement of them accompanies huge 
energy in local government and community.
Saitama city government has gotten a lead in planning public facility reorganization and practicing citizen 
participation for it. The workshop method with citizens in integrating different types of public facilities is very 
unique and gives some significant suggestions. On the other hand, without insufficient citizen participations, serious 
confusions in local politics are certainly caused. A typical case is observed at Hannan city in concentrating all the 
public nurseries and kindergartens into one big child institution.















































































































『方針編』では、2012 ～ 2050 年度までの 39 年間を計
画期間としている。そして 2012 ～ 2020 年度までの 9 年


































これは 2011 年度予算でのこれらの一般財源額 128 億円


























































































































































































































































（83 億円 / 年）
598 億円
（60 億円 / 年）
616 億円
（62 億円 / 年）
481 億円
（48 億円 / 年）
2,275 億円




（182 億円 / 年）
1,884 億円
（188 億円 / 年）
2,065 億円
（207 億円 / 年）
2,322 億円
（232 億円 / 年）
7,543 億円




（265 億円 / 年）
2,482 億円
（248 億円 / 年）
2,681 億円
（268 億円 / 年）
2,803 億円
（280 億円 / 年）
9,819 億円
（265 億円 / 年）
1.10
注）数字の誤りを一部修正している。
出所）さいたま市『公共施設マネジメント計画・第 1 次アクションプラン（概要版）』第 1 次アクションプラン（概要版）』2014 年、3 ページ。
－ 26 －


















































2014 年度のワークショップは、第 1 回（現況模型を
つかった与野本町小学校等の説明、グループに分かれて
の意見交換）、第 2 回（複合施設についての市からの説明、





最終確認）という流れで実施された。第 3 回と第 5 回に
ついては一般の来場者にオープンな場が設けられ、その
ときの来場者数は第 3 回は意見交換会 10 名、模型展示
会 60 名、第 5 回は模型展示会 42 名という状況であった。


























































































































































































ショップ参加者の人数としては、全体で 15 人～ 30 人と














































阪南市は大阪府南部にある人口 5 万 6 千人の都市であ
る。同市には公立の保育所 3 園と幼稚園 4 園があり、こ
れらの施設は築年数が38～50年と老朽化が進んでいる。
2015 年 12 月に阪南市議会の全員協議会の場において、











新しい総合こども園の施設整備事業費は約 15 億 3 千万
円であり、その内訳は建物購入費約 3 億 6 千万円、施設
改修費約 8 億 5 千万円、用地賃貸料約 3 億 2 千万円など
であった。これらに対する財源としては、国の地方創生
関連補助金（地域再生戦略交付金等）約 6 億円（40％）、
市債（公共施設最適化事業債）約 5 億 4 千万円（35％）、
一般財源約 3 億 8 千万円（25％）であり、市債のうち半























このような中、2016 年 10 月に阪南市長選挙が行われ、
認定こども園への一極化政策を進める現職市長とそれの
－ 30 －
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